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児童生徒の同じ言動を目にしても、ある教職員 ( 学校、市町村、都道府県 ) は「いじめである」と受け止める












ト（同時出生集団）調査による 18 年間の調査対象者数は、これまでに延べ 16 万人以上になります。
　この追跡調査のうち、1998 〜 2003 年にかけて行われた６年間分の結果については、国立教育政策研究所／
文部科学省編『平成 17 年度教育改革国際シンポジウム「子どもを問題行動に向かわせないために　—いじめ
に関する追跡調査と国際比較を踏まえて—」( 報告書 )』（平成 18 年）に収録されています。それ以後の結果に
ついては、『いじめ追跡調査 2004−2006』（平成 21 年）、『いじめ追跡調査 2007−2009』（平成 22 年）、『いじ
め追跡調査 2010−2012』（平成 25 年）にまとめられています。



























2004 − 2006』『いじめ追跡調査 2007 − 2009』『いじめ追跡調査 2010 − 2012』で既に議論された内容については
単なる繰り返しを避け、その議論の概要と共に新たなデータを付け加わえ、何が新たに分かったのかを示しています。
　後半部分には、この調査がどのように行われたのかについての概要と、調査結果の単純集計結果（いじめに関する項
目のみ）を収録しています。2013 年度から 2015 年度までの３年間に、いじめの経験率にどのような変化があったの
かを小学校と中学校を分けて見られるよう、いじめの種類ごとに各回の調査結果を男女別の構成比（棒グラフ）で示し
てあります。また、小学校の 4 年生から 6 年生、中学校の 1 年生から 3 年生という学年進行に伴い、いじめの経験率
にどのような変化が現れるのかについても示しています。さらに、『いじめ追跡調査 2010 − 2012』から一部のデータ








３年間の変容、さらに 2013 年度の中学校１年生が小学生であった 2007 年から 2009 年までの３年間（小学校４年
生から６年生になるまで）の変容を示したもの
　　→オレンジ色のグラフ




では平均 32.2％で±８％程度の増減、中学女子では平均 39.6％± 10％程度の増減であることがわかります。一時的な増減
は見られるものの、特に急増したり急減したりするということはありません。いじめは常に起こっているものであり、" 流
行 " とか " ピーク " という表現は、実態を誤ってイメージさせる不適切なものであることが分かります。

























































２００４年	 ２００５年	 ２００６年	 ２００７年	 ２００８年	 ２００９年	 ２０１０年	 ２０１１年	 ２０１２年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
ぜんぜん	 64.7		 63.6		 61.3		 64.8		 66.7		 67.3		 68.2		 70.9		 72.5		 75.1		 74.3		 76.6		 67.3		 69.7		 66.0		 67.4		 62.7		 67.6		 67.4		 68.2		 66.8		 67.3		 64.0		 67.8		
今までに１～２回	 20.9		 21.4		 19.4		 18.0		 17.4		 16.1		 17.0		 15.0		 14.4		 11.7		 14.2		 11.5		 16.0		 15.4		 17.9		 16.2		 20.2		 17.9		 18.7		 17.7		 18.4		 20.1		 20.7		 19.0		
月に２～３回	 9.0		 8.4		 8.0		 7.9		 6.7		 6.7		 5.5		 5.5		 4.7		 4.8		 4.4		 4.1		 6.5		 6.8		 7.5		 8.2		 8.2		 7.3		 6.1		 5.4		 6.9		 5.3		 7.7		 6.1		





























































２００４年	 ２００５年	 ２００６年	 ２００７年	 ２００８年	 ２００９年	 ２０１０年	 ２０１１年	 ２０１２年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
ぜんぜん	 54.6		 53.4		 50.0		 54.0		 53.8		 60.0		 60.3		 66.0		 64.2		 68.7		 66.0		 68.8		 58.3		 64.0		 58.0		 62.3		 58.1		 62.2		 55.3		 61.4		 60.2		 63.0		 63.0		 63.7		
今までに１～２回	 26.9		 28.2		 26.8		 27.0		 26.3		 22.2		 22.1		 19.7		 20.7		 17.1		 19.3		 17.8		 25.4		 22.3		 25.7		 23.7		 24.8		 22.4		 26.3		 23.4		 24.2		 22.6		 21.7		 22.1		
月に２～３回	 10.1		 9.3		 9.6		 9.3		 7.7		 6.7		 6.6		 5.3		 5.7		 5.0		 5.8		 5.0		 7.1		 6.6		 8.9		 7.4		 8.4		 8.0		 7.9		 8.8		 7.7		 7.0		 9.0		 7.5		













6Ｑ『いじめ追跡調査 2004 − 2006』〜『いじめ追跡調査 2010 − 2012』でも、いわゆる「いじめられっ子（常にいじめられる子供）」や「いじめっ子（常にいじめる子供）」と呼ぶべき子供はほとんど存在せず、多くの児童生徒が
入れ替わりながらいじめに巻き込まれていることが示されました。今回も、同じことが言えるのでしょうか。















ほとんど同じような数字が並んでいます。６月の「週に１回以上」の被害経験者 69 名に対し 11 月では 66 名とやや減り、
「月に２〜３回」を見ると６月の 41 名に対し 11 月は 43 名とやや増加し、「今までに１〜２回」を見ると６月の 163 名に
対し 11 月は 156 名とやや減少、「ぜんぜんなかった」では６月が 361 名に対し 11 月が 369 名とやや増える、ということ














経験していた生徒は 83 名（=369 ー 286）です。その内訳は、「週に１回以上」14 名、「月に２〜３回」９名、「今までに
１〜２回」60 名、です。反対に、６月時点では被害経験がなかったのに 11 月時点で新たに被害があったと答えたのは、
上に目を転じていただくと分かるとおり、「週に１回以上」に６名、「月に２〜３回」に９名、「今までに１〜２回」に 60 名、
計 75 名（＝ 361 − 286）ということになります。
　同じクラスの同じ人間関係でほぼ同じ割合の被害経験でありながら、６月に被害経験を訴えていた生徒 273 名（「週に１
回以上」69 名、「月に２〜３回」41 名、「今までに１〜２回」163 名）中の 83 名、つまり 30.4％（=83 ÷ 273 × 100）が
11 月に被害を受けなくなっています。また、11 月に被害経験を訴えた生徒 265 名（「週に１回以上」66 名、「月に２〜３回」
43 名、「今までに１〜２回」156 名）中の 75 名、つまり 28.3％（＝ 75 ÷ 265 × 100）は新たに被害を受けるようになっ
た生徒です。クラス替えのない中でさえ、被害経験者の３分の１が半年で入れ替わるのです。
　こうした入れ替わりは、「週に１回以上」の被害経験者でも同様です。中１の 11 月時点で 66 名いた「週に１回以上」の
被害経験者ですが、「（前回）」も「週に１回以上」と答えていたのは（　）で示した 25 名です。残る 41 名（＝ 66 ー 25）
は、６月には「月に２〜３回」「今までに１〜２回」「ぜんぜんなかった」と答えていた生徒です。そして、中１の６月に「週
に１回以上」の被害経験を訴えた生徒 69 名のうち、まったく被害を受けなくなったのは 14 名、つまり 20.3％（=14 ÷ 69
× 100）で、「月に２〜３回」に減ったのが 10 名、「今までに１〜２回」に減ったのが 20 名、つまり 43.5％（=（10+20）




（　）内に示された 13 名になります。これは、中１の６月時に 69 名いた「週に１回以上」の被害経験者の 18.8％（=13 ÷
69 × 100）です。また、「ぜんぜんなかった」と答えた生徒のうち、やはり３回連続していた生徒は（　）内に示された
243 名にまで減ります。１年半の間に被害を受けなかった生徒は 38.3％（＝ 243 ÷ 634 × 100）にまで減ります。
　４回目、５回目の結果を省略して、一番右の「中３：11月」の今回分を見てみましょう。「ぜんぜんなかった」と答えた生徒は、
483 名と大きく増えています。「週に１回以上」と答えた生徒の数は 21 名です。ただし、中１の６月から中３の 11 月まで
の６回の調査時点中６回とも「週に１回以上」の被害経験があったと答えた生徒はわずか２名（全体の 0.3％）にとどまります。
また、６回とも被害経験が「ぜんぜんなかった」と答えた生徒は 200 名（全体の 31.5％）にとどまります。
　こうした傾向は、加害経験について見た場合にも変わりません。図 3 は、図２の右端の棒グラフの数値を円グラフ状に
示した被害経験（左）と新たに示した加害経験（右）になります。加害経験の最大継続回数は５回 ( ２名で 0.3％。６回は
０名 ) である点に注意していただく必要がありますが、この二つのグラフは酷似しています。６回とも加害経験が「ぜんぜ



















Ａ最初に、2013 年度の小学４年生が 2015 年度に６年生になるまでの３年間６回の調査時点における継続状況について、「仲間はずれ、無視、陰口」のデータを示します。図４は、前ページの図３に相当するものになります。( ※中学
校の場合と同様、被害経験については巻末の 24 頁、加害経験については 26 頁に示されているデータと基本的には同じものですが、３年間６回分のデータが
全て揃
そろ
っている児童、被害経験 640 名、加害経験 640 名のみが対象で、男女合わせた数字という点が異なります。以下、同様の説明を省略します。）







４年生だった 2010 年までさかのぼり、６年間 12 回分の結果を示したのが、図 5 です。まず、左の被害経験ですが、６年
間分のデータが揃
そろ
っている 574 名中で 12 回にわたって「週に 1 回以上」の被害の回答が続いたのは０名、最高は 10 回続
いた１名（0.17%）、そして 12 回にわたって経験がなかったのが 55 名（9.6％）でした。また、右の加害経験でも、６年間
分のデータが揃っている 570 名の中で、10 回にわたって「週に 1 回以上」の加害の回答が続いたのが 1 名（0.18%）、そ
して 12 回にわたって経験がなかったのが 55 名（9.6％）でした。
　『いじめ追跡調査 2010 − 2012』の小 4 から中 3 の 6 年間 12 回の結果では、11 回被害の回答が継続した 0.16%、12 回
とも被害経験がなかった 12.9％、10 回加害の回答が継続した 0.3%、12 回とも加害経験がなかった 12.7％でした。小 4 か









































13.2％（＝ 93 ÷ 707）、３年前の 14.2％（＝ 99 ÷ 696）、２年前の 13.8％（＝ 96 ÷ 694）、そして今回（図 4）の 11.5％
となります。それに対して、右側の加害経験率では、それぞれ 14.4％（＝ 101 ÷ 703）、17.7％（＝ 123 ÷ 695）、21.3％（＝







　実際、巻末の 26 ページと 34 ページの最上段の図を比較すると、2013 年の小 4 女子の 3 年間の加害経験は 2010 年の
小 4 女子の３年間と比べ、一回り少ないことがわかります。図は省略しますが、2012 年や 2011 年の小 4 女子についても、

















































































Ａ中学校の場合には、7 ページの図 3 に示したとおり、被害経験と加害経験の図は酷似しており、従来からの知見と大きく変わった点は見られません。それを見る限り、2013 年度前後に何かの変化があったとは考えにくいのですが、
念のため小学校と対比できる形で過去の結果を見ていきましょう。
　図７は、中１から中３になるまでの３年間の経験の継続状況を、2010 年度の中１分から示してあります。左側の被害
経験率に関しては、「ぜんぜんなかった」と答えた者は、４年前の 28.7％（＝ 205 ÷ 714）、３年前の 30.0％（＝ 210 ÷
700）、２年前の 33.2％（＝ 224 ÷ 674）、そして先に見た 31.5％という具合に変化しています。それに対して、右側の加
害経験率に関しては、４年前の 28.5％（＝ 203 ÷ 713）、３年前の 30.0％（＝ 210 ÷ 701）、２年前の 31.1％（＝ 209 ÷
671）、そして先に見た 34.2％という具合に変化しています。
　中 1 から中 3 までの間に加害経験が「まったくなかった」生徒は直近の４年間でやや増加傾向にあり、小学校と同様、
教職員の指導がなされるようになった結果、軽い気持ちでいじめ加害に加わる子供が減った可能性はあります。図は省略し





経験よりも少なくなり始めた 2010 年度の小 4 は 2013 年度の中 1 になるわけですが、8 ページの図 5 から分かるとおり、
































































































































Ｑ第４次社会問題化（2012 年）以降、「いじめ」と「暴力」の区別がますます曖昧になり、報道されるいじめについても ｢ 暴力を伴ういじめ ｣ に関するものが増えてきたような印象を受けます。実際、「暴力を伴ういじめ」は増えて
いるのでしょうか。
Ａ結論から言えば、大きく増えているといった実態は確認できません。下の図９−１と図９−２は、2004 年度から12 年間分の「ひどくぶつかる・叩たたく・蹴る」の中学校の経験率を示したものです。12 年間の傾向を見てみると、
中学男子の場合、19.9％±５％程度で推移しています。全体を見ると 2007 〜 2009 年が相対的に低かったことがわかりま
す。しかし、「週に１回以上」に着目するとほとんど変わらいないうえに、2007 〜 2009 年よりもむしろこの数年のほうが
低い値を示しています。中学女子の場合、男子と比べるとはるかに少なく、大体 7.5％± 2％程度で推移しています。また、
男子と同様、2007 〜 2009 年が相対的に低かったのですが、最近はやや増加しています。ちなみに、小学校の被害経験率
























































２００４年	 ２００５年	 ２００６年	 ２００７年	 ２００８年	 ２００９年	 ２０１０年	 ２０１１年	 ２０１２年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 
ぜんぜん	 82.7	  	   79.4	  	   76.0	  	   75.3	  	   79.6	  	   79.3	  	   83.1	  	   82.0	  	   82.9	  	   82.4	  	   82.6	  	   83.9	  	   78.4	  	   79.0	  	   79.2	  	   78.5	  	   77.3	  	   78.9	  	   81.2	  	   79.6	  	   80.4	  	   81.7	  	   79.6	  	   80.0	  	  
今までに１～２回	 9.5	  	   12.2	  	   12.9	  	   12.0	  	   9.7	  	   10.1	  	   7.8	  	   8.2	  	   8.3	  	   8.4	  	   8.5	  	   8.2	  	   9.2	  	   10.3	  	   10.6	  	   11.3	  	   13.2	  	   11.1	  	   10.6	  	   11.5	  	   12.4	  	   11.1	  	   11.7	  	   11.8	  	  
月に２～３回	 3.7	  	   4.0	  	   4.1	  	   4.4	  	   4.4	  	   4.4	  	   3.1	  	   3.7	  	   3.5	  	   3.2	  	   2.7	  	   2.4	  	   5.7	  	   4.4	  	   4.1	  	   5.2	  	   4.4	  	   4.5	  	   3.8	  	   4.0	  	   3.2	  	   3.5	  	   4.0	  	   2.8	  	  





























































２００４年	 ２００５年	 ２００６年	 ２００７年	 ２００８年	 ２００９年	 ２０１０年	 ２０１１年	 ２０１２年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 
ぜんぜん	 93.4	  	   92.0	  	   90.9	  	   92.7	  	   92.0	  	   92.1	  	   94.4	  	   94.0	  	   93.5	  	   94.4	  	   93.1	  	   93.5	  	   92.2	  	   93.3	  	   92.5	  	   92.9	  	   92.8	  	   92.6	  	   93.0	  	   91.6	  	   90.9	  	   91.3	  	   91.2	  	   90.3	  	  
今までに１～２回	 4.2	  	   5.3	  	   5.8	  	   4.8	  	   4.5	  	   4.7	  	   3.8	  	   3.4	  	   4.1	  	   3.0	  	   4.0	  	   2.8	  	   4.8	  	   4.6	  	   4.5	  	   4.8	  	   4.8	  	   5.0	  	   5.2	  	   5.1	  	   6.3	  	   6.4	  	   5.6	  	   6.8	  	  
月に２～３回	 1.5	  	   1.7	  	   1.3	  	   1.1	  	   1.4	  	   1.2	  	   0.9	  	   1.3	  	   0.9	  	   0.9	  	   1.1	  	   1.5	  	   1.3	  	   1.0	  	   1.0	  	   0.9	  	   1.7	  	   1.3	  	   0.9	  	   1.7	  	   0.9	  	   1.4	  	   1.6	  	   1.4	  	  














































































　しかしながら、課題もあります。そうした変化が見られながらも、各年度の経験率（12 ページ図９−１〜２）や 6 年間




























































































































































































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 61.9		 62.0		 59.1		 62.1		 61.2		 60.6		 73.4		 72.2		 70.8		 71.5		 73.2		 73.4		
今までに１～２回	 16.1		 16.1		 18.6		 16.3		 17.6		 18.5		 13.7		 15.0		 16.2		 16.4		 13.4		 14.0		
月に２～３回	 8.7		 7.9		 8.7		 9.4		 8.2		 10.1		 4.7		 5.4		 5.3		 5.9		 5.5		 5.7		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 52.9		 55.3		 49.6		 52.6		 50.6		 53.0		 54.9		 57.4		 53.2		 57.6		 57.2		 58.9		
今までに１～２回	 20.1		 17.5		 20.9		 21.3		 20.5		 23.6		 21.0		 21.4		 23.5		 20.6		 21.9		 19.3		
月に２～３回	 8.2		 9.7		 11.2		 9.3		 11.6		 8.8		 8.0		 8.1		 8.2		 9.6		 7.4		 9.2		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 50.6		 54.9		 49.8		 53.8		 50.2		 52.5		 47.6		 49.7		 46.1		 50.2		 48.9		 49.0		
今までに１～２回	 23.3		 23.0		 23.9		 22.2		 24.4		 26.0		 28.5		 27.7		 29.7		 28.1		 26.6		 28.6		
月に２～３回	 10.2		 9.8		 9.5		 10.4		 10.0		 9.9		 10.3		 9.6		 9.3		 9.4		 9.4		 10.7		



















































































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 96.4		 95.1		 95.1		 95.0		 96.3		 94.9		 96.9		 97.8		 97.1		 96.7		 96.7		 97.1		
今までに１～２回	 2.2		 2.7		 3.1		 3.0		 2.0		 3.2		 1.8		 1.5		 2.2		 2.6		 1.7		 1.7		
月に２～３回	 0.4		 1.3		 0.6		 1.0		 1.0		 0.7		 0.3		 0.3		 0.3		 0.2		 0.5		 0.6		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 70.1		 73.7		 67.4		 69.7		 70.0		 72.8		 82.5		 83.9		 81.2		 81.9		 81.3		 84.0		
今までに１～２回	 13.6		 12.4		 14.9		 14.8		 14.1		 14.0		 8.5		 8.2		 9.7		 11.3		 8.9		 9.1		
月に２～３回	 7.0		 5.9		 6.8		 6.7		 7.7		 5.3		 3.4		 2.7		 2.8		 2.2		 4.0		 3.2		



































































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 83.5		 85.3		 80.5		 83.5		 82.2		 84.1		 86.8		 88.3		 85.8		 89.2		 88.2		 87.1		
今までに１～２回	 10.6		 9.3		 13.3		 10.4		 13.6		 12.2		 10.0		 8.7		 10.7		 8.2		 7.8		 9.7		
月に２～３回	 2.7		 3.0		 2.2		 2.8		 2.1		 1.5		 1.2		 1.1		 1.8		 1.2		 1.6		 1.7		






































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 73.0		 71.3		 72.2		 70.5		 73.7		 72.2		 86.6		 85.8		 86.2		 84.6		 84.8		 83.3		
今までに１～２回	 16.2		 17.0		 16.6		 19.0		 15.5		 17.3		 8.5		 9.0		 9.8		 11.5		 10.2		 10.3		
月に２～３回	 5.5		 5.8		 5.0		 5.8		 6.5		 6.1		 2.1		 2.3		 2.0		 1.9		 2.3		 3.4		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 61.4		 63.6		 63.4		 62.2		 66.0		 65.9		 78.6		 77.3		 77.8		 77.6		 78.7		 80.5		
今までに１～２回	 23.1		 20.1		 20.7		 21.8		 19.8		 19.3		 13.9		 14.5		 14.8		 14.9		 14.2		 12.1		
月に２～３回	 8.3		 6.9		 8.3		 9.0		 8.1		 9.3		 4.1		 3.9		 4.3		 4.4		 3.6		 4.1		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 56.7		 60.1		 57.9		 59.8		 61.9		 61.0		 59.8		 59.0		 59.0		 59.8		 59.9		 62.7		
今までに１～２回	 26.7		 23.0		 24.6		 24.3		 23.9		 23.1		 26.8		 27.5		 27.6		 25.5		 27.0		 24.9		
月に２～３回	 8.3		 8.5		 9.3		 8.6		 8.2		 10.1		 7.0		 7.3		 7.3		 8.7		 7.0		 6.8		


















































は 2014 年秋、女子は 2015 年秋
が相対的に高かったことが分かり
ます。頻度の高い加害は、男子
は 2014 年夏、女子は 2013 年と
2015年秋が高かったと言えます。
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２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 97.8		 97.7		 97.7		 96.9		 98.2		 97.7		 99.2		 98.8		 99.1		 98.8		 98.8		 98.5		
今までに１～２回	 1.7		 1.3		 1.4		 1.8		 0.8		 1.3		 0.3		 0.8		 0.5		 0.7		 0.6		 1.3		
月に２～３回	 0.0		 0.4		 0.5		 0.8		 0.7		 0.3		 0.3		 0.2		 0.2		 0.1		 0.3		 0.1		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 94.6		 95.3		 93.9		 92.7		 93.9		 95.0		 97.6		 97.5		 97.1		 97.7		 97.9		 97.6		
今までに１～２回	 3.6		 3.7		 4.5		 5.5		 4.4		 3.8		 1.7		 1.7		 1.8		 1.5		 1.6		 2.0		
月に２～３回	 1.3		 0.7		 0.4		 1.1		 1.0		 0.7		 0.2		 0.5		 0.4		 0.6		 0.1		 0.2		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 83.6		 82.4		 80.8		 80.5		 82.8		 82.0		 94.1		 93.1		 94.1		 93.2		 92.6		 91.8		
今までに１～２回	 9.2		 9.9		 12.9		 12.6		 11.2		 10.0		 3.6		 4.0		 3.5		 4.7		 5.1		 5.5		
月に２～３回	 3.6		 4.3		 2.6		 3.7		 2.8		 4.7		 1.0		 1.5		 1.4		 0.8		 0.9		 1.0		


































































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 68.9		 68.5		 68.3		 68.3		 68.9		 69.1		 84.6		 82.2		 81.1		 83.3		 80.1		 80.5		
今までに１～２回	 16.8		 15.4		 16.3		 17.4		 15.6		 16.2		 8.7		 11.0		 11.0		 9.9		 12.1		 11.4		
月に２～３回	 5.8		 7.1		 7.4		 6.4		 6.2		 6.4		 3.3		 3.3		 4.1		 4.2		 3.6		 3.8		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 63.1		 62.3		 63.2		 63.3		 62.8		 64.1		 65.3		 69.4		 67.9		 69.8		 67.2		 67.7		
今までに１～２回	 17.0		 18.0		 19.1		 18.9		 17.1		 16.0		 18.6		 16.1		 17.0		 16.6		 16.0		 18.2		
月に２～３回	 8.9		 7.1		 7.5		 6.0		 7.1		 8.4		 7.5		 6.3		 7.3		 7.3		 8.3		 6.4		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 67.4		 68.2		 66.8		 67.3		 64.0		 67.8		 55.3		 61.4		 60.2		 63.0		 63.0		 63.7		
今までに１～２回	 18.7		 17.7		 18.4		 20.1		 20.7		 19.0		 26.3		 23.4		 24.2		 22.6		 21.7		 22.1		
月に２～３回	 6.1		 5.4		 6.9		 5.3		 7.7		 6.1		 7.9		 8.8		 7.7		 7.0		 9.0		 7.5		



















































は 2014 年夏秋、女子では 2015
年夏が相対的に高かったことが
分かります。頻度の高い被害は





























２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 92.9		 91.4		 91.0		 92.1		 92.6		 89.5		 94.2		 91.5		 93.1		 92.6		 93.7		 91.5		
今までに１～２回	 4.5		 5.8		 6.0		 5.6		 5.3		 6.9		 5.0		 6.4		 5.9		 5.8		 5.2		 7.4		
月に２～３回	 1.7		 1.6		 1.5		 1.4		 1.1		 2.6		 0.5		 1.4		 0.5		 1.1		 0.5		 0.6		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 81.2		 79.6		 80.4		 81.7		 79.6		 80.0		 93.0		 91.6		 90.9		 91.3		 91.2		 90.3		
今までに１～２回	 10.6		 11.5		 12.4		 11.1		 11.7		 11.8		 5.2		 5.1		 6.3		 6.4		 5.6		 6.8		
月に２～３回	 3.8		 4.0		 3.2		 3.5		 4.0		 2.8		 0.9		 1.7		 0.9		 1.4		 1.6		 1.4		

































































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 90.0		 88.2		 87.1		 88.3		 88.1		 88.0		 94.9		 93.7		 93.9		 94.4		 95.6		 95.1		
今までに１～２回	 7.4		 8.5		 9.5		 7.9		 9.0		 8.0		 4.4		 5.3		 5.1		 4.6		 3.5		 3.7		
月に２～３回	 1.6		 1.5		 2.0		 2.2		 2.0		 2.4		 0.5		 0.7		 0.7		 0.6		 0.5		 0.4		






































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 65.7		 66.9		 69.4		 70.7		 65.4		 68.6		 57.1		 62.9		 63.7		 69.0		 65.7		 67.5		
今までに１～２回	 19.1		 19.5		 17.8		 17.8		 22.4		 20.0		 25.3		 24.3		 24.2		 21.8		 22.3		 21.6		
月に２～３回	 8.5		 7.7		 7.5		 6.8		 6.8		 7.5		 10.1		 7.6		 7.5		 5.9		 6.1		 6.3		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 65.2		 66.5		 69.1		 66.6		 67.0		 66.6		 77.8		 80.4		 82.2		 81.6		 79.7		 80.7		
今までに１～２回	 18.4		 17.2		 16.8		 19.3		 19.7		 18.2		 14.9		 12.7		 11.5		 13.4		 14.0		 12.5		
月に２～３回	 9.6		 8.6		 7.4		 7.6		 7.0		 8.4		 3.5		 4.1		 3.9		 3.1		 3.3		 3.2		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 72.5		 70.2		 74.4		 73.0		 73.8		 73.4		 91.0		 89.7		 89.5		 90.3		 88.4		 87.9		
今までに１～２回	 16.2		 16.0		 14.6		 16.1		 15.4		 14.4		 6.3		 7.0		 7.0		 7.1		 7.2		 8.0		
月に２～３回	 7.2		 6.6		 5.8		 5.2		 5.3		 6.9		 1.7		 1.9		 1.9		 1.9		 2.7		 1.7		
















































































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 86.6		 83.3		 84.8		 85.7		 84.9		 84.8		 96.4		 95.9		 96.0		 96.9		 95.8		 95.7		
今までに１～２回	 9.1		 10.6		 10.8		 9.3		 11.1		 11.0		 2.3		 2.7		 2.7		 2.7		 3.0		 2.9		
月に２～３回	 2.5		 3.4		 2.2		 2.6		 2.4		 2.1		 0.8		 0.8		 0.9		 0.5		 1.0		 0.4		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 94.8		 93.0		 94.5		 93.6		 92.6		 94.0		 98.7		 98.4		 98.8		 98.6		 98.5		 98.5		
今までに１～２回	 4.1		 4.8		 3.7		 4.4		 6.5		 4.0		 1.2		 1.2		 1.0		 1.2		 1.4		 1.3		
月に２～３回	 0.8		 0.9		 0.8		 0.8		 0.6		 1.0		 0.1		 0.3		 0.0		 0.2		 0.1		 0.1		





































２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	 ２０１３年	 ２０１４年	 ２０１５年	
男子	 女子	
ぜんぜん	 95.0		 93.1		 94.5		 94.0		 93.0		 93.7		 98.2		 97.5		 98.6		 98.4		 97.9		 97.7		
今までに１～２回	 3.6		 4.6		 3.1		 4.3		 5.8		 4.4		 1.7		 2.1		 1.3		 1.3		 1.9		 1.9		
月に２～３回	 0.7		 1.0		 1.5		 0.9		 0.8		 1.3		 0.1		 0.1		 0.0		 0.2		 0.2		 0.0		
































































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 59.3		 57.1		 55.6		 55.8		 63.0		 60.7		 70.4		 66.2		 67.5		 65.3		 71.1		 76.6		
今までに１～２回	 14.9		 15.4		 19.6		 17.0		 15.5		 19.1		 15.5		 19.8		 18.4		 19.1		 16.0		 12.8		
月に２～３回	 7.9		 10.6		 8.8		 11.9		 9.4		 10.5		 4.3		 5.5		 5.4		 8.2		 5.7		 6.1		





































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 48.0		 48.6		 41.9		 46.3		 48.2		 54.3		 53.5		 55.2		 50.6		 51.4		 51.7		 58.1		
今までに１～２回	 21.3		 19.0		 24.0		 20.1		 18.8		 22.7		 19.6		 19.2		 23.5		 21.9		 26.4		 21.3		
月に２～３回	 7.0		 10.6		 11.8		 12.7		 13.9		 8.1		 8.3		 7.6		 8.1		 10.9		 6.0		 9.1		





































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 45.0		 47.6		 44.6		 51.0		 50.8		 56.8		 47.0		 47.3		 41.7		 46.6		 48.3		 47.4		
今までに１～２回	 23.2		 23.1		 26.2		 22.5		 25.1		 20.8		 27.1		 26.5		 31.2		 28.8		 28.8		 32.2		
月に２～３回	 9.5		 10.6		 10.7		 10.7		 8.3		 11.4		 8.5		 10.4		 11.1		 8.3		 8.4		 11.2		















































































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 78.5		 80.7		 76.8		 81.6		 82.3		 84.4		 83.2		 84.5		 87.6		 88.4		 90.0		 91.5		
今までに１～２回	 11.6		 11.6		 16.9		 11.3		 13.8		 12.3		 12.5		 10.4		 10.0		 8.5		 7.3		 7.0		
月に２～３回	 4.2		 4.0		 2.2		 3.4		 2.5		 1.1		 1.5		 1.5		 1.5		 1.5		 1.5		 0.3		





































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 95.5		 94.9		 93.9		 92.9		 95.6		 91.3		 97.2		 97.9		 96.9		 97.3		 97.3		 94.5		
今までに１～２回	 2.3		 2.8		 3.3		 2.8		 1.9		 6.1		 1.2		 0.9		 2.1		 2.4		 2.4		 4.0		
月に２～３回	 0.6		 0.8		 1.1		 1.4		 1.9		 0.8		 0.0		 0.6		 0.3		 0.0		 0.0		 0.6		

































































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 61.8		 66.4		 61.8		 62.4		 71.0		 73.7		 75.8		 80.2		 79.2		 79.9		 83.2		 86.6		
今までに１～２回	 14.0		 15.1		 17.2		 18.4		 13.5		 13.9		 12.0		 10.7		 10.8		 11.6		 8.7		 7.6		
月に２～３回	 9.3		 8.1		 9.1		 8.8		 6.6		 5.5		 5.2		 2.4		 3.6		 3.0		 3.3		 4.0		






































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 75.5		 71.3		 67.6		 66.5		 71.0		 70.4		 86.6		 85.1		 81.6		 81.5		 82.9		 83.3		
今までに１～２回	 11.5		 16.4		 18.0		 21.4		 15.2		 17.5		 7.3		 9.1		 13.0		 12.8		 11.1		 12.2		
月に２～３回	 4.2		 5.3		 6.6		 5.4		 9.7		 6.6		 2.7		 1.8		 3.6		 3.0		 2.7		 2.4		





































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 59.0		 62.1		 57.3		 57.9		 61.3		 61.7		 80.7		 76.5		 74.9		 74.8		 74.5		 78.1		
今までに１～２回	 24.2		 20.1		 21.6		 23.4		 20.4		 19.7		 11.9		 15.9		 17.2		 17.3		 16.2		 13.1		
月に２～３回	 7.9		 7.2		 11.1		 11.6		 9.9		 12.2		 2.1		 2.4		 4.5		 3.6		 6.3		 4.6		





































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 59.6		 57.9		 51.9		 53.2		 56.4		 57.6		 67.4		 62.8		 54.7		 59.6		 52.3		 57.6		
今までに１～２回	 23.9		 23.1		 26.9		 25.6		 23.8		 23.5		 23.2		 26.2		 32.1		 26.4		 31.8		 26.8		
月に２～３回	 5.6		 8.6		 11.3		 11.5		 12.4		 12.2		 4.3		 6.1		 6.3		 7.9		 9.6		 8.8		









































































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 97.8		 98.9		 97.3		 95.5		 97.5		 96.4		 99.4		 98.2		 99.7		 99.1		 99.1		 97.3		
今までに１～２回	 1.4		 0.6		 1.4		 2.2		 1.4		 1.9		 0.0		 1.2		 0.0		 0.6		 0.9		 2.4		
月に２～３回	 0.0		 0.3		 0.5		 1.1		 0.6		 0.3		 0.3		 0.3		 0.0		 0.0		 0.0		 0.0		





































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 94.4		 95.8		 93.9		 93.5		 92.8		 93.6		 97.9		 95.4		 97.6		 98.5		 98.8		 98.5		
今までに１～２回	 2.5		 2.8		 3.6		 3.9		 6.1		 5.0		 1.2		 3.0		 1.2		 0.9		 1.2		 1.2		
月に２～３回	 2.2		 0.8		 0.6		 1.4		 0.8		 0.3		 0.0		 1.2		 0.3		 0.3		 0.0		 0.0		





































4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	 4年生(2013)	 5年生（2014）	 6年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 80.9		 79.3		 75.3		 74.2		 79.8		 78.3		 92.4		 90.2		 94.0		 90.9		 90.4		 91.2		
今までに１～２回	 9.3		 11.8		 16.1		 16.3		 13.0		 12.8		 4.0		 6.4		 2.4		 6.7		 7.2		 5.5		
月に２～３回	 3.7		 3.6		 3.3		 5.3		 4.7		 4.7		 2.1		 1.2		 2.4		 0.9		 1.5		 0.9		































































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 60.4		 56.5		 61.6		 66.6		 73.5		 73.1		 59.9		 63.5		 62.7		 65.6		 75.0		 79.6		
今までに１～２回	 18.4		 23.0		 19.5		 18.1		 12.8		 14.4		 23.1		 20.3		 19.1		 19.8		 14.2		 14.1		
月に２～３回	 7.6		 7.7		 8.6		 5.5		 5.3		 5.7		 7.3		 6.2		 9.9		 10.2		 7.8		 3.6		





































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 64.9		 64.4		 63.8		 68.6		 74.1		 77.2		 47.2		 50.9		 51.3		 58.7		 67.2		 74.6		
今までに１～２回	 20.2		 19.5		 20.8		 19.4		 17.5		 15.5		 30.2		 30.0		 26.9		 24.0		 18.7		 16.4		
月に２～３回	 5.8		 5.5		 8.4		 5.7		 3.9		 3.8		 8.5		 8.8		 12.5		 10.5		 9.3		 5.7		





































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 68.3		 65.8		 67.3		 71.0		 77.4		 76.1		 79.2		 77.1		 79.6		 79.9		 82.8		 89.9		
今までに１～２回	 15.2		 17.1		 19.2		 16.2		 14.2		 14.9		 10.5		 14.1		 10.5		 12.3		 12.7		 6.9		
月に２～３回	 6.8		 7.1		 5.9		 6.0		 3.6		 4.3		 5.0		 5.0		 4.8		 4.5		 3.3		 1.8		







































































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 90.8		 83.9		 87.3		 89.6		 90.2		 91.3		 93.8		 92.3		 92.8		 92.8		 97.3		 98.2		
今までに１～２回	 6.9		 11.9		 9.2		 7.7		 7.3		 6.8		 5.3		 6.8		 6.3		 5.7		 2.7		 1.8		
月に２～３回	 1.3		 2.6		 1.6		 1.9		 2.0		 1.1		 0.6		 0.9		 0.6		 0.9		 0.0		 0.0		





































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 80.3		 77.3		 81.3		 83.9		 86.4		 85.3		 90.3		 89.1		 89.8		 88.6		 91.9		 95.2		
今までに１～２回	 9.2		 13.7		 10.6		 11.2		 9.5		 10.4		 7.0		 7.4		 6.0		 8.1		 5.7		 3.9		
月に２～３回	 5.0		 3.7		 4.6		 2.2		 1.4		 1.6		 2.1		 1.8		 1.5		 2.1		 2.1		 0.3		


































































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 91.7		 90.0		 91.9		 94.1		 93.4		 91.9		 94.1		 92.3		 90.1		 92.0		 94.1		 97.0		
今までに１～２回	 4.8		 6.6		 6.1		 4.7		 5.4		 6.4		 5.3		 6.5		 8.7		 6.4		 5.6		 3.0		
月に２～３回	 2.1		 2.6		 1.7		 1.1		 0.3		 1.1		 0.0		 0.9		 0.9		 1.2		 0.0		 0.0		






































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 67.3		 64.5		 68.8		 73.2		 73.0		 78.3		 52.9		 54.9		 58.8		 68.3		 69.9		 76.7		
今までに１～２回	 20.9		 22.4		 18.4		 16.9		 20.1		 15.8		 30.4		 31.3		 25.4		 21.9		 21.1		 17.9		
月に２～３回	 6.3		 7.4		 7.6		 5.7		 3.9		 5.4		 9.4		 8.3		 10.4		 6.9		 5.1		 3.6		





































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 68.2		 65.3		 71.8		 70.8		 74.9		 76.4		 76.0		 77.6		 80.0		 79.0		 84.9		 89.0		
今までに１～２回	 17.8		 19.5		 16.0		 17.2		 16.4		 14.9		 16.4		 13.8		 12.8		 15.6		 12.1		 9.0		
月に２～３回	 7.1		 8.4		 7.6		 6.8		 4.7		 5.2		 3.2		 5.0		 4.5		 3.3		 1.5		 1.2		





































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 71.7		 69.7		 75.3		 74.9		 79.1		 81.0		 88.3		 86.2		 87.5		 89.8		 92.5		 94.3		
今までに１～２回	 19.4		 16.4		 14.4		 15.6		 13.1		 10.6		 8.5		 9.7		 8.7		 7.5		 4.8		 3.3		
月に２～３回	 5.2		 6.9		 6.5		 4.1		 3.6		 4.9		 1.8		 2.4		 2.1		 2.1		 1.8		 1.8		










































































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 87.7		 81.0		 86.2		 88.0		 91.1		 88.9		 96.5		 94.7		 96.7		 96.4		 96.7		 97.9		
今までに１～２回	 7.6		 12.4		 10.3		 8.2		 7.5		 8.2		 1.8		 3.8		 2.1		 3.0		 2.4		 1.5		
月に２～３回	 2.9		 3.7		 2.2		 2.2		 0.8		 1.6		 1.2		 0.9		 1.2		 0.6		 0.6		 0.3		





































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 94.8		 92.4		 95.7		 95.6		 93.9		 95.1		 98.5		 97.9		 99.1		 98.2		 98.5		 99.7		
今までに１～２回	 3.9		 5.3		 3.3		 3.0		 5.6		 4.1		 1.5		 1.5		 0.9		 1.8		 1.5		 0.3		
月に２～３回	 0.8		 1.3		 0.5		 0.3		 0.3		 0.5		 0.0		 0.6		 0.0		 0.0		 0.0		 0.0		





































1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	 1年生(2013)	 2年生（2014）	 3年生(2015)	
男子	 女子	
ぜんぜん	 95.0		 93.4		 95.7		 95.6		 95.3		 95.6		 99.1		 97.6		 98.2		 97.9		 97.3		 99.1		
今までに１～２回	 3.7		 4.7		 3.0		 2.7		 4.2		 3.8		 0.9		 2.1		 1.8		 1.8		 2.7		 0.9		
月に２～３回	 0.8		 1.1		 1.4		 0.8		 0.3		 0.5		 0.0		 0.0		 0.0		 0.3		 0.0		 0.0		






























































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 46.5	 	 54.4	 	 48.6	 	 52.5	 	 55.9	 	 58.4	 	 56.2	 	 61.7	 	 51.7	 	 49.4	 	 54.2	 	 61.6	 	 
今までに１～２回	 22.5	 	 20.7	 	 24.8	 	 18.8	 	 19.8	 	 19.9	 	 21.4	 	 24.4	 	 25.0	 	 25.6	 	 21.5	 	 23.5	 	 
月に２～３回	 10.3	 	 11.1	 	 10.0	 	 14.2	 	 9.8	 	 10.1	 	 8.8	 	 5.3	 	 9.3	 	 11.9	 	 8.6	 	 6.4	 	 












































































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 44.5	 	 50.5	 	 50.4	 	 53.4	 	 52.3	 	 59.7	 	 43.2	 	 45.3	 	 38.2	 	 38.4	 	 43.8	 	 51.6	 	 
今までに１～２回	 23.8	 	 25.9	 	 26.5	 	 22.4	 	 28.7	 	 22.7	 	 27.9	 	 30.0	 	 32.9	 	 31.0	 	 30.4	 	 29.9	 	 
月に２～３回	 9.8	 	 11.1	 	 12.0	 	 10.9	 	 6.7	 	 8.3	 	 10.9	 	 11.4	 	 14.3	 	 14.8	 	 11.7	 	 10.1	 	 





































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 60.6	 	 60.6	 	 60.7	 	 58.5	 	 60.1	 	 62.7	 	 67.4	 	 69.0	 	 64.9	 	 65.8	 	 72.7	 	 75.6	 	 
今までに１～２回	 17.3	 	 17.2	 	 16.3	 	 19.6	 	 18.0	 	 18.9	 	 17.0	 	 16.3	 	 19.9	 	 19.1	 	 14.4	 	 12.8	 	 
月に２～３回	 8.3	 	 9.3	 	 9.9	 	 8.4	 	 11.1	 	 8.0	 	 5.2	 	 7.5	 	 6.2	 	 5.4	 	 4.9	 	 4.1	 	 


































































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 66.3	 	 66.1	 	 71.9	 	 67.9	 	 71.6	 	 77.5	 	 74.7	 	 81.4	 	 79.2	 	 81.3	 	 84.1	 	 86.7	 	 
今までに１～２回	 16.1	 	 17.5	 	 12.3	 	 16.3	 	 14.2	 	 11.9	 	 12.9	 	 9.4	 	 14.3	 	 11.6	 	 9.3	 	 8.1	 	 
月に２～３回	 7.0	 	 6.6	 	 7.4	 	 7.7	 	 6.7	 	 5.7	 	 4.7	 	 3.3	 	 2.8	 	 4.0	 	 2.6	 	 2.9	 	 





































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 76.1	 	 80.5	 	 80.6	 	 78.3	 	 84.8	 	 88.1	 	 76.5	 	 79.7	 	 83.9	 	 87.2	 	 87.1	 	 90.7	 	 
今までに１～２回	 16.6	 	 13.2	 	 11.3	 	 16.4	 	 10.1	 	 9.6	 	 16.1	 	 15.8	 	 10.1	 	 9.7	 	 9.7	 	 7.6	 	 
月に２～３回	 2.3	 	 2.3	 	 4.1	 	 2.8	 	 2.1	 	 1.6	 	 2.5	 	 2.5	 	 3.1	 	 1.4	 	 1.7	 	 0.3	 	 





































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 94.7	 	 95.9	 	 97.2	 	 96.4	 	 96.3	 	 96.9	 	 96.4	 	 96.7	 	 96.6	 	 97.4	 	 98.3	 	 97.1	 	 
今までに１～２回	 3.0	 	 1.8	 	 2.1	 	 2.3	 	 2.9	 	 1.8	 	 2.2	 	 2.5	 	 1.7	 	 1.7	 	 0.9	 	 2.3	 	 
月に２～３回	 0.8	 	 1.3	 	 0.5	 	 1.0	 	 0.3	 	 0.8	 	 0.0	 	 0.3	 	 0.0	 	 0.6	 	 0.3	 	 0.3	 	 






































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 68.1	 	 65.1	 	 68.9	 	 67.3	 	 63.8	 	 67.4	 	 86.3	 	 84.4	 	 84.0	 	 80.1	 	 81.7	 	 82.8	 	 
今までに１～２回	 19.8	 	 21.9	 	 18.6	 	 20.2	 	 20.5	 	 17.1	 	 10.1	 	 11.7	 	 11.0	 	 15.6	 	 10.9	 	 11.9	 	 
月に２～３回	 6.3	 	 6.5	 	 7.4	 	 8.2	 	 7.9	 	 8.3	 	 1.6	 	 1.9	 	 2.8	 	 2.0	 	 4.6	 	 2.0	 	 





































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 59.4	 	 57.4	 	 62.0	 	 60.1	 	 58.2	 	 62.5	 	 78.3	 	 73.7	 	 73.3	 	 70.5	 	 69.9	 	 76.5	 	 
今までに１～２回	 21.3	 	 24.9	 	 23.7	 	 24.4	 	 22.8	 	 19.6	 	 14.3	 	 19.7	 	 17.1	 	 19.9	 	 20.3	 	 15.9	 	 
月に２～３回	 10.5	 	 9.6	 	 8.2	 	 8.7	 	 10.8	 	 10.9	 	 2.5	 	 3.6	 	 4.5	 	 5.7	 	 3.2	 	 5.2	 	 





































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 49.6	 	 54.9	 	 52.7	 	 56.9	 	 54.1	 	 58.8	 	 58.8	 	 54.7	 	 43.8	 	 44.3	 	 45.8	 	 50.1	 	 
今までに１～２回	 29.8	 	 28.5	 	 32.3	 	 27.7	 	 28.5	 	 26.2	 	 28.6	 	 29.7	 	 36.2	 	 36.9	 	 33.2	 	 34.8	 	 
月に２～３回	 9.0	 	 7.6	 	 8.1	 	 8.9	 	 7.9	 	 9.3	 	 6.6	 	 6.4	 	 9.6	 	 9.4	 	 10.0	 	 10.1	 	 












































































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 90.5	 	 91.9	 	 92.4	 	 92.4	 	 94.1	 	 92.8	 	 94.5	 	 95.8	 	 96.1	 	 97.7	 	 96.8	 	 97.4	 	 
今までに１～２回	 7.0	 	 5.1	 	 5.3	 	 7.1	 	 4.1	 	 5.7	 	 3.3	 	 3.1	 	 3.4	 	 2.3	 	 2.3	 	 2.0	 	 
月に２～３回	 1.5	 	 2.0	 	 1.3	 	 0.5	 	 1.5	 	 1.3	 	 0.8	 	 0.6	 	 0.0	 	 0.0	 	 0.3	 	 0.6	 	 

































































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 74.4	 	 75.3	 	 79.3	 	 75.1	 	 77.2	 	 79.1	 	 92.9	 	 92.8	 	 91.9	 	 92.0	 	 91.1	 	 91.9	 	 
今までに１～２回	 15.2	 	 14.6	 	 12.2	 	 16.5	 	 12.8	 	 12.7	 	 4.4	 	 5.0	 	 4.5	 	 4.8	 	 4.9	 	 5.8	 	 
月に２～３回	 4.3	 	 4.3	 	 4.1	 	 4.3	 	 6.4	 	 5.4	 	 1.1	 	 1.7	 	 2.0	 	 0.9	 	 2.0	 	 1.7	 	 





































4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 4年生(2010)	 5年生（2011）	 6年生(2012)	 
男子	 女子	 
ぜんぜん	 97.7	 	 97.7	 	 98.2	 	 98.2	 	 97.9	 	 96.6	 	 97.3	 	 98.6	 	 99.2	 	 98.6	 	 99.7	 	 98.6	 	 
今までに１～２回	 0.5	 	 0.8	 	 1.3	 	 1.0	 	 1.5	 	 2.6	 	 2.2	 	 1.1	 	 0.3	 	 1.1	 	 0.0	 	 1.4	 	 
月に２～３回	 0.8	 	 0.5	 	 0.3	 	 0.5	 	 0.5	 	 0.5	 	 0.0	 	 0.3	 	 0.0	 	 0.3	 	 0.3	 	 0.0	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